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INTRODUCCIÓN: la menopausia se sucede a consecuencia de la perdida del funcionamiento ovárico. La caida de los niveles
estrogénicos afecta diversos órganos y produce cambios biológicos y psicológicos. El estado de ánimo depresivo es manifestación
frecuente de las mujeres en climaterio.
OBJETIVO: establecer la manifestación más prevalente de mujeres menopáusicas que presentan estado de ánimo depresivo.
METODOLOGÍA: el estudio CAVIMEC (Calidad de Vida en la Menopausia y Étnicas Colombianas) se viene adelantando desde el 
año 2008. Involucra mujeres sanas de tres étnias (mestizas, afro descendientes e indígenas) de aéreas urbanas y rurales de 
Colombia. Las mujeres son valoradas con la Escala Menopause Rating Escala (MRS) una escala validada en numerosas lenguas y 
ampliamente utilizada a nivel mundial, invitadas a participar en sus propias comunidades y con visitas puerta a puerta realizada 
por encuestadoras profesionales y por estudiantes de medicina. El análisis fue realizado con Stata. Los datos se expresan en 
medias con desviación estándar y en porcentajes. 
RESULTADOS: 4015 mujeres conforman la base de datos CAVIMEC para marzo del 2011. De ellas 1763 (43.9%) han referido 
presentar estado de ánimo depresivo. Edad promedio 49 ± 5.7, hijos: 3.2 ± 2.0, Años de estudio: 8.0 ± 4.9. Afro descendientes 631 
(35.8%), Mestizas: 970 (55.0%) e indígenas: 162 (9.2%). Nunca fumadoras 1191 (67.6%). Nunca usuarias de Terapia hormonal: 
1622 (92.0%). Con pareja sexual actualmente el 62.3%. Premenopausia (28.8%), perimenopausia (21.1%) y postmenopausia 
(50.1%). Edad promedio de última menstruación entre mujeres en postmenopusia: 46.5 ±  4.1. Años promedio desde la última 
regla: 3.1 ± 4.2.  La clasificación de la severidad del estado de ánimo depresivo fue de la siguiente: leve 971 (55.1%), moderado: 
593 (33.6%), severo  157 (8.9%) y muy severo 42 (2.4%). La puntuación total obtenida en la escala por las 1763 mujeres fue: 12.6 ± 
2.5, cifra más alta que la que se obtiene en gruesos grupos poblaciones generales, pudiéndose considerar que este grupo de 
mujeres con estados de ánimo depresivo tienen peor calidad de vida. El trastorno del sueño fue la manifestación menopáusica 
más referida por la población estudiada (79.2%), seguida de dolores musculo-articulares (77.3%), cansancio físico y mental 
(75.3%), oleadas de calor (74.8%) e irritabilidad (70.0%). El 30% tenían deterioro severo de la dimensión psicológica, urogenital y 
de la puntuación global de la escala. 
CONCLUSIÓN: el 79% de las mujeres climatéricas que tienen estado de ánimo depresivo presentan trastorno del sueño, cuando 
son valoradas por el MRS.
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